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Please check that this examination paper consists of FOUR pages of printed
material before you begin the examination.
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMPAT muka surat
yang tercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Students are allowed to answer all questions in English OR in Bahasa Malaysia.
Pelaiar dibenarkan menjawab semua soalan dalam Bahasa lnggeris ATAIJ
Bahasa Malaysia.
Answer FOUR questions only.
Jawab EMPAT soalan sahaja.
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Discuss how an offer that has been made could become void'
Bagaimanakah sesuatu tawaran yang telah dibuat boleh meniadi
batal? (10 markslmarkah)
Arif made an offer by letter dated 1 August 2008 to sell his Orchard
to Kamal for a sum of RM20,000. In the said letter Arif provides that
the offer to remain open until 31 August 2008' Kamal receives the
offer letter on the 8 August 2008 and replies accepting the offer on
the 16 August 2008 bY Post.
On 12 August 2008 Arif posts a letter revoking his offer to Kamal.
The letter revoking the offer only reaches Kamal on the 19 August
2008. Kamal demands that Arif honour his promise but Arif alleges
that he is not bound to his offer because he has revoked it before
31 August 2008.
Advice the parties involved.
Arif menawarkan untuk meniual dusunnya kepada Kamal dengan
harga RM20,000 melalui surat bertarikh 1 Ogos 2008. Dalam surat
teriebut Arif memperuntukkan bahawa tawaran dibuka sehingga 31
ogos 2008. Kamal menerima surat tawaran pada 8 ogos 2008 dan
m-embalas dengan menyatakan peneimaannya pada 16 Ogos
2008 melalui pos.
Pada 12 Ogos Arif telah mengepas surat pembatalan tawaran
kepada Kamal.
Surat pembatalan tawaran hanya sampai kepada Kamal pada 19
Ogos 
'2008. 
Kamal menurut Arif melaksanakan ianiinya tetapi Arif
menyatakan bahawa dia tidak terikat dengan tawaran berkenaan
kerana dia telah membatalkannya sebelum 31 Ogos 2008.
N asi h atkan pih a k-p i h ak te rb ab it'
(15 markslmarkah)
(b)
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The law governing partnership applicable throughout Malaysia is provided
by the Partnership Act 1961. The definition of partnership is provided by
Section 3(1) Partnership Act 1961 .
Discuss the requirements under Section 3 (1) Partnership Act 1961 which
need to be complied before a particular business is deem to be a
partnership.
Undang-undang tentang perkongsian yang terpakai di seluruh Malaysia
ialah Akta Perkongsian 1961 Takrif Perkongsian diberikan oleh Seksyen
3(1) Akta Perkongsian 1961.
Bincangkan unsur di bawah Seksyen 3(1) Akta Perkongsian 1961 yang
perlu dipatuhi sebelum sesuafu bentuk perniagaan berkenaan dikenali
sebagai perkongsiaan.
(25 markslmarkah)
In Lochgelly lron and Coal Co. V. Mullan [1934] AC 1 Lord Wright stated
that negligence means more than needless or careless conduct.... it
properly connotes the complex concept of duty, breach and damage
thereby suffered by the person to whom the duty was owing.
Discuss the Three (3) elements of negligence which all need to be proven
before the plaintiff could succeed in his claim.
Dalam kes Lochgelly lron & Coal Co. lwn. Mullan [1934] AC 1 Lord Wright
di dalam penghakiman beliau telah menyatakan bahawa kecuaian bukan
setakat tindakan yang kurang berhati-hati atau cuai, (samada ianya suatu
peninggalan atau perbuatan) malah ianya suatu konsep yang kompleks
yang merangkumi tugas, pecahan dan kerosakan terhadap individu yang
mana tugas itu dikenakan.
Bincangkan Ketiga-tiga (3) elemen toti kecuaian ini yang kesemuanya
mestidibuktikan sebelum plaintiff boleh beriaya dalam tuntutannya.
(25 markslmarkah)
The sources of Malaysian Law are classified into written and unwritten law.
Discuss.
Sumber lJndang-tJndang Malaysia terbahagi kepada Undang-Undang
bertulis dan tidak bertulis. Bincangkan.
(25 markslmarkah)
3.
4.
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5. Recently the rapid development of the nation economy had lead to the
construction industry being more complex to control especially to the risk
faced by the workers. Almost daily the news in the mass media concerns
the accident in the construction industry.
Discuss the provisions under the Occupational Safety and Health Act 1994
covering this aspects.
Sejak kebelakangan ini, perkembangan ekonomi Negara yang pesaf telah
menyebabkan industri binaan ini menjadi semakin kompleks untuk dikawal
terutamanya risiko yang dihadapi oleh pekerja. Hampir setiap hari ada
saja berita yang disiarkan oleh media massa mengenai kemalangan yang
berlaku dalam industri binaan.
Bincangkan peruntukan di bawah Akta Keselamatan dan Kesihatan
Pekerjaan 1994 mengenai aspek ini.
(25 markslmarkah)
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